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Please ensure that this examination paper contains FOUR printed pages before you begin
the examination.
Answer ONE (l) question from each section. You may answer either in Bahasa
Malaysia or in English.
Read the instructions carefully before answering,
Sila pastilran bahawa kertas peperiksaan ini mengandangi EMPAT mukn surat yang
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab SATU (I) soalan daripada setiap bahagian. Anda dibenarkan menjawab soalan
sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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Answer ONE (1) question from each section.
(Jawab SATa (1) soalan daripada setiap bahagian.)
SECTTON A (BAHAGTAN A)
Question | (Soalan 1)
Public Choice Theory is the application of economic analyses to public policymaking.
Explain.
(Teori Pilihan Awam merupakan penggunaan analisis ekonomi dalam pembentukan
dasar awam. Jelaskan.)
(40 marks/markah)
Question 2 (Soalan 2)
Game theory is the study of decisions in situations in which two or more participants
have to make and the outcome depends on the choices made by each. Explain this theory
using one international conflict involving two players as an example.
(Teori Permainan merupakan kajian tentang satu situasi melibatkan dua orang peserta
atau lebih. Mereka perlu membuat keputusan dan outcome situasi tersebut bergantung
kepada keputusan yang dibuat oleh setiap peserta. Terangkan teori ini dengan merujuk
kepada satu konflik di peringkat antarabangsa sebagai contoh.)
(40 markslmarkah)
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SECTTON B (BAHAGTAN B)
Question 3 (Soalan 3)
What is public policy and why should it be studied?
(Apaknh mal<sud dasar awam dan mengapakah dasar awam perlu dipelajari?)
(30 markslmarkah)
Question 4 (Soalan 4)
Discuss the process of policy making through the lens of Elite Theory.
(Bincangkan proses pembentukan dasar awam melalui pendekatan Teori Elit.)
(30 markslmarkah)
Question 5 (Soalan 5)
Discuss the process of policy making through the lens of Functionalism Theo-ry.
(Bincangknn proses pembentukan dasar awam melalui pendekatan Teori Fungsionalisme.)
(30 marks/markah)
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BAHAGIAN C
Question 6 (Soalan 6)
Policy making involves two main phases; monitoring and evaluation. Elaborate.
(Pembentukan dasar awam melibatkan dua peringkat utama iaitu pemantauan dan
penilaian. Huraikan.)
(30 marks/markah)
Question 7 (Soalan 7)
Describe five (5) types of policy evaluation and their strengths and weaknesses.
(Jelaskan lima (5) jenis penilaian serta kelebihan dan kelemahan masing-masing.)
(30 marks/markah)
Question 8 (Soalan 8)
Policy or program evaluation involves three fundamental steps. Describe each one of
them using Malaysia as an example.
(Penilaian dasar atau program melibatkan tiga langkah utama. Jelaskan setiap langkah
tersebut dengan merujuk kepada Malaysia sebagai contoh.)
(30 marks/markah)
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